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Tilastokeskus
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar ' Päiväys - Datum
Tuulikki Lund 6^5 121/357 1975-07-03
Raija Jokinen 6lt5 121/359
Arkfstdi
Nso- Nr
RT 1975;24
BANKERNAS OCH HYPOTEKSINRÄTTNINGARNAS 
MÄNADSSTATISTIK, mars 1975
Finlands Bank 
Affärsbankerna 
Postbanken
Hypoteksbankerna och -inrättningarna
Andelsbankerna
Sparbankerna
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-045121/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 1 0 8 2 1— 7 5 /OM-80/7356
INNEHAlLSFORTECKNING ,
■ Sidan
I Finlands Banks stállning den 31 *0?'1975i 1 000 mk, och
cless forándring jámfort med foregáende manad och med 
motsvarande mánad foregáende ár % 1
II Postbankens stállning. den 31 *03*1975 1 000 mk, och dess. . .
forandring járafort med foregáende mánad och med motsva­
rande mánad foregáende:ár ■% , 3
III Affarsbankernas stállning bankvis dén 31^03*1975 1 000 mk ^
IV Affarsbankernas stállning den 31*03*1975 1 00Ó mk, och.
dess forándring jámfort med foregáendé mánad och med . 
motsvarande mánad foregáende.ár % . 6
V Hypoteksinráttningárnas stállning den 31.03*1975 1 000 mk,
och dess forándring jámfort med foregáende mánad och med ■' 
motsvarande mánad foregáende ár ^ . 8 ■
i ' ' . ' 1 -
VI Depositioner i affársbankerna efter fordring dén 31*03•1975»
1 000 mk 9
VII Depositioner i spar- och andelsbankerna efter fordring den
3 1 *03*1975, 1 000 mk ‘ 10
VIII Affársbankernas utláning efter fordring dén 31*03*1975,
1 000 mk 11
IX . Spar- och andelsbankernas utláning efter fordring den
3 1*03*1975, 1 000 mk 12
Hypoteksinráttningárnas utláning efter fordring den
31.03.1975, 1 000 mk 13
X
I FINLANDS BANKS STÄLLNING DEN .31.03.75 1 000 HK, ÖCH DE3S FÖHAND2ING JÄHFÖHT MED 
FÖREGAeNDE KÄNAD OCH MED MOTSVARANDE MÄNAD FÖEEGÄSND2 Aß %
A A K T I V A
1 000 nk .Frän färegäcnde 
nän.
% :
Frän motgvarande 
nän. föregäende
' ' *
Gold och Talutafordringar ■. . . ' -....
1 Gold 121 03«f
2 Särskilda dragningsrfitter 286 078 •
3 Goldtranchen i Internationella . _ •
Velctafonden 267 79̂ 0.0 0
k Konvertibla valutor 625 266 ■ 8.8 8
5 Bandna valntor 271 258 -2 .^ 2 -
örriga fordringar pä ntlandet ■ ' •
6 Vtländeka växlar • 253 ^ 8 6. .10 .2 0
7 Utländska masskuldebrar - 30  ̂970 -11.92 -
8 Karkaadelea i Iaternatioaella
. Valotafoadea 530.200 -0.0 0
Fordringar pä finansieringsinstitut
9 Affärsbankernas checkräkningar 1̂ 2 370 j -16.79 ■ ■
10 Diskonterade växlar 3 27*f (S80 ' 10.25 .---
1 1 Henskuldcbrev 256 700 5.^ .
12 Orriga 27 300 -60.36
Fordringar pä den offentliga sektorn
13 Haseknidebrcv 71 230 0.08 ■ j  - ■'
11» Stateca netalluyntsansvar 233 272 . 0.29
15 örriga 3 06V 2 .2 0
Fordringar pä foretag
16 Hyexportväxlar K 103 032 5.75' .
17 Finansiering av leveranekrediter 279 580 2.37 -
18 Hasskuldebrev 2̂ 5 576 I . O.69
19 övriga .. 38 026 . -4.1V
20 övriga tillgängar 36 856 0.03
21 Sttaaa 7 371 772 h.04
2
.1 FINLANDS BANKS STÄLLNING DEN 31-03.75 1 000 MK, OCH DESS FÖRÄNDHING JXHFÖBT MED
FÖBBgAeNDE mAnaD OCH MED MOTSVARANDE MÄNAD FÖHEGAe NDE Ab  %
B P A S S I V A
1 000 mk Fr&n föregäende . Fran motsvarande
ään» m&n. föregäende
% 4r ■ %
22
23
Valutaekulder 
K o nve rtib la  konton 
Bundna konton
65 752 
139 008
23-55
.. 18.72
24
.ö vrig a  ntländska skulder 
In te rn a tio n e lla  Valutafondens
•
25
markkonton
T il ld e la d e  eärskilda dragningarä11er
530 200 
258 172 .
-0 .0 0
-
26
27
Utelöpande se dlar och mynt 
Sedlar
. Metallmynt '
2 233 116 
199 780
,5.34
-O .O 8
28 Utelöpande depositionsbevis ■ 1 080 000 2.86.
Skulder t i l i  f in a n s ie rin g s in s titu t
29 Postbankens checkräkning . . 1 278 - 19.62
30 Affärsbankernas eheckräkningar 1 768. - 28.36 ■ . ,
31 ö rrig a 40 636 ? 4 .l8
32
Skulder t i l i  den o ffe n tlig a  sektorn 
Checkräkningar _ - 7 736 112.94
33 Konjuhkturfondsdepoeitioner 543 374 -
34
35
Im portdepositionar
ö vrig a . 2 074 47.68
36
Skulder t i l i  företag 
Investeringsdepositioner 62 310 
119776 
188 948 
9 084 .
72.40
8.89 - 
8.25
37 Konjunkturinnehällningsdepositioner
38 Kapitalim portdepositioner .
39 Xm portavgiftsdepositioner 15.02
40 ö vrig a • 7 7 6 8 . 9.32
41 ö vrig a  skulder 11 982 -4 .4 5
42 Värderegleringsräkningar 925 ^62 2.84 ■
43
Eget k a p ita i 
Grundfond 600 000 •
44 Beservfond , . 237 444 - •
45 Odisponerade ▼instmedel 74 616 ’ •-
46 Resultaträkning 31 488 57.13
47 Summa 7 371 772 4.0 4 ,
48 Se de lutg ivn in gsrätt 3 413 935 1.51
49 U tn yttja d 2 477 638. 6.74
50 Sedelutgivningsreserir 936 297 10.14
* *
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